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Resumen: 
 
 
Investigación propositiva-descriptiva que buscó diseñar una Propuesta Audiovisual para 
concienciar sobre el Cuidado del Medio Ambiente en los niños de 2do a 4to grado de primaria 
de la Institución Educativa Virgen de la Medalla Milagrosa del distrito de José Leonardo Ortiz. 
La contaminación del medio ambiente es una problemática global que ya viene repercutiendo 
en nuestra población; es así, que de su estudio consensuado y de nuestro público objetivo 
elegido, se diseñó una propuesta atractiva haciendo uso de las herramientas audiovisuales 
para despertar el interés en los niños, promoviendo su participación y convirtiéndolos en 
agentes de cambio. Del resultado que se obtuvo a través de las técnicas, se determinó la 
preferencia de los elementos visuales y la información necesaria que los alumnos pretenden 
saber con respecto al Medio Ambiente y las implicancias de su contaminación. 
 
